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これまでに分散MQTT Broker として SAPSと同じP2PエージェントプラットフォームPIAXを活
用したPIQTがリリースされており，このPIQTに SAPSを移植することで，MQTTに対応する方




の要求を考慮し，PIQT における範囲 Subscribe のメッセージング効率化にも取り組んだ［5］［9］。
今後はエージェント機能を用いずによりシンプルなオーバレイ機能のみでの SAPSの実現方法につ
いて検討する。また，PIQTにおけるLocality Aware Topic Key（LATK）を活用した，複数ドメイ
ン通信の実現方法についても検討する。
（3）IP 網とOpenFlow によるオーバレイのハイブリッド環境に関する調査
SAPS では，Broker 間の通信で既存の IP を用いたALMと OpenFlow によって効率化したOFM
を併用しているため，下位層のネットワークでは，既存の IP網とOpenFlow 網が共存する必要がある。
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Progress Report: “A research on multi-domain 




The author’s research group has developed a pub/sub infrastructure exploiting Software Defined 
Network (SDN) technologies for optimizing message delivery, which is named SDN Aware Pub/Sub 
(SAPS). In this research, the issues for deploying SAPS into multiple administrative domains are 
tackled. In this report, the research and development achieved in a fiscal year 2016 are described.
Keywords : Software Defined Network, Pub/Sub infrastructure, Overlay network, MQTT, IoT 
messaging infrastructure
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